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Трибина Библиотеке САНУ основана је да приказује јавности 
нове књиге чланова САНУ, нова издања САНУ и њених института, из 
свих области наука и уметности. Први уредник Трибине био је акаде-
мик Никша Стипчевић, управник Библиотеке САНУ од 1991. до 2011. 
године. Од октобра 2011. године уредник Трибине је академик Миро 
Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.
Годишњак Трибина Библиотеке САНУ покренут је 2013. године. 
У првом броју донет је целовит преглед приказаних књига у Салону 
САНУ од 1991. до јуна 2011. године, а потом, у хронолошком низу, 
текстови казани на Трибини од новембра 2011. до краја 2012. годи-
не. У другом броју штампани су текстови са Трибине из 2013. године. 
У трећем броју објављени су текстови са Трибине из 2014. године. У 
четвртом броју су текстови са Трибине из 2015. године. У петом броју 
су текстови са Трибине из 2016. године. У шестом броју су текстови 
са Трибине из 2017. године. У седмом броју су текстови са Трибине из 
2018. године.
Прилози се објављују без измена. Дати су наслови где их није било 
на саопштењима.
ТРИБИНА БИБЛИОТЕКЕ САНУ
















Српски молитвеник. Споменица Милану Решетару :
 1512–1942–2012 / уреɡници Јасмина Грковић-Мејџор, 
 Виктор Савић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Чуɡотворна икона у Византији / Бојан Миљковић ; уреɡник
 Љубомир Максимовић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Зборник раɡова Византолошкоī института. Књ. 53 /
 уреɡници Љубомир Максимовић, Бојана Крсмановић . . . . . . . . . . 
 
Миīранти у Европи 21. века : зборник раɡова са научноī скупа
 оɡржаноī 5–6 маја 2017. / уреɡник Тибор Вараɡи = Migrants
 in 21st century Europe : proceedings of the international
 conference held on 5–6 May 2017 / editor Tibor Várady . . . . . . . . . . 
 Становање Рома у Србији : стање и изазови / уреɡници
 Тибор Вараɡи, Злата Вуксановић-Мацура   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Живот и ɡело српских научника. Књ. 11–15 / уреɡник
 Влаɡан Д. Ђорђевић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Lives and work of the Serbian scientists : [book of abstracts] / 
 editor Vladan D. Đorđević  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Критичко изɡање ɡела Иве Анɡрића. Коло 1, књ. 1–5 / уреɡник
 Зорица Несторовић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Помени ɡавних сеоба : знамења српске повеснице /
 Динко Давиɡов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Слобоɡан Јовановић : теорија / Борис Милосављевић ;
 уреɡник Душан Т. Батаковић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Даворин Јенко : (1835–1914) : прилози за културу сећања /
 уреɡник Катарина Томашевић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Јосип Славенски : (1896–1955) : повоɡом 120. īоɡишњице
 рођења композитора / уреɡница Ивана Меɡић . . . . . . . . . . . . . . .
Дан Библиотеке САНУ посвећен Алекси Шантићу
 (1868–1924–2018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Списи и љуɡи : приче из аɡвокатске архиве / Тибор Вараɡи . . . . . .
 Пут у јуче : приче из аɡвокатске архиве / Тибор Вараɡи . . . . . .
Глас оɡељења историјских наука САНУ : (посвећен
 акаɡемику Милораɡу Екмечићу) / уреɡник Михаило Војвоɡић  . .
Grid-side converters control and design : interfacing between
 the AC grid and renewable power sources / Slobodan N.
 Vukosavić   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Речник српскохрватскоī књижевноī и нароɡноī језика.
 Књ. 20, Петоīоɡан – поīɡеīоɡ / [уреɡници Даринка 
 Гортан Премк ... и ɡр.] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хиланɡарски зборник. Књ. 14 / уреɡник Мирјана
 Живојиновић  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Косовско-метохијски зборник. 7 / уреɡник Михаило
 Војвоɡић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Словенска терминолоīија ɡанас / уреɡници Преɡраī
 Пипер, Влаɡан Јовановић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Еколошки и економски значај фауне Србије : зборник
 раɡова са научноī скупа оɡржаноī 17. новембра
 2016. / уреɡник Раɡмила Петановић . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Култура, основа ɡржавноī и националноī иɡентитета : 
 зборник раɡова са научноī скупа оɡржаноī 24. и 25. 
















 Економија : запосленост и раɡ у Србији у 21. веку :
 зборник раɡова са симпозијума оɡржаноī 4. и 5. 
 ɡецембра 2017. / уреɡник Алексанɡар Костић  . . . . . . . . . . . . . . .












Данас,  на шеснаестој  овогодишњој  Трибини  Библиотеке  САНУ, 














































но-математички  факултет  Универзитета  у  Крагујевцу,  Природно-ма-
тематички факултет Универзитета у Новом Саду, Институт за физику 











































бије  и  њихове  вредности  у  контексту  новоуспостављеног  концепта 
екосистемских услуīа пре свега као биоиндикатора загађења средине, 
као илустративних и инспиративних примера у биомиметици и био-









се  односе  на  поједине  фаунистичке  групе  кичмењака,  односно  бес-
кичмењака у контексту теме овог научног скупа ја ћу се осврнути на 
уводни  текст  „Очување  и  вредновање  биодиверзитета:  концепт  еко-





таоце  у  разумевање  заштите  биодиверзитета  као  једне  од  кључних 
парадигми интеракције и прожимања низа биолошких наука (али пре 





су  поједностављено  означени  „свеукупност  и  најразличитији  аспек-
ти  варијабилности  живог  света  планете  Земље“,  који  је  постепено 




бројних  врста  и  екосистема,  као  кључних  градивних и функционал-

















Елаборирајући  појам  биодиверзитета  и  његовог  значаја  за  чо-
вечанство  аутори  анализирају његово  званично  увођење  у  употребу 
1992. године, доношење Конвенције о биолошкој разноврсности, њене 
ратификације и преузимања обавеза  свих држава потписница да до-
несу  законска  акта  и  успоставе  потребне  активности  на  заштити  и 
вредновању биодиверзитета. Такође се осврћу на чињеницу да је до-
ношењу  Конвенције  о  биодиверзитету  претходио  читав  низ  конвен-
ција, које се тичу заштите природе и биодиверзитета које су и данас 





станишта,  објављивања  „црвених  листа“  и  „црвених  књига“  о  угро-
жености  појединих  врста,  истиче  се  да  је  поред  значајног  напретка 
у заштити специјског биодиверзитета најмање остварен други важан 
циљ Конвенције – одрживо коришћење компоненти биодиверзитета.
Како  је  на  самом  почетку  истакнуто  у  циљевима  научног  ску-
па  „Еколошки  и  економски  значај  фауне  Србије“,  посебан  акценат 






оналности њихових  кључних  компоненти  или  процеса  које  се  могу 
даље поделити на:  „подржавајуће“  услуге  екосистема,  екосистемске 





иницијативе  економика  екосистема  и  биодиверзитета  односно међу-
народне иницијативе да  се  скрене пажња на  глобалне економске ко-
ристи од биодиверзитета. Циљ иницијативе је да се истакну растући 
трошкови губитка биодиверзитета и деградације екосистема, као и да 











Посебна  поглавља  овог  рада  представљају  осврт  на  проблеме 
очувања биодиверзитета у Србији и кратак осврт на неке најзначај-
није  фаунистичке  групације  Србије  као  природног  биолошког  ре-





ната  друштва,  урушавање институција  и,  коначно,  цивилизацијског 









































и  биолошких  ресурса  постепено,  на  еколошким  основама,  тежи  по-

















































Многе  развијене  земље  (САД,  Канада,  државе  Европска  унија) 
имају развијену законску регулативу по питању заштите опрашивача, 
односно природних и полуприродних станишта која им омогућавају 
преживљавање. У Србији не постоје  посебне  законске  регулативе  о 
заштити опрашивача.
Инсекти  паразитоиди  са  преко  100.000  познатих  врста  пред-
стављају једну од најбројнијих компоненти копненог биодиверзитета 
на нашој планети. Као биолошки агенси значајни су регулатори број-






пољопривредних  штеточина.  Готово  све  браконидне  комерцијално 
гајене врсте су део фауне Србије, а наведене су 22 врсте са великим 
економским потенцијалом  за  будућу  комерцијалну  производњу.  Бра-
конидне осе су значајни регулатори бројности актуелних инвазивних 
врста  инсеката  (воћна  мушица, Drosophila suzuki  (Mats.),  парадајиз-
ни мољац, Tuta absoluta (Meyr.), мрамораста смрдибуба, Halyomorpha 
halys Stal. итд.). Аутор (Михајловић) истиче да је фауна халцидидних 
оса  (Chalcidoidea)  код нас  веома  слабо истражена и представља  тек 
око 6% европске фауне (познато 366 врста у Србији од 5.121 познате 
европске врсте). Око 800 врста халцидидних оса је коришћено у био-





Аутор  је  представио  своја  практична  истраживања  и  драгоцено 
четрдесетогодишње искуство у природном биолошком сузбијању хал-







Србија  је  једна  од  најзначајнијих  земаља  по  броју  инсекатских 



























око  5000  познатих  врста)  паразитира  на  само  једној  биљној  врсти, 
углавном  проузрокујући  гале  на  биљкама  утичући  на њихов  раст  и 
репродукцију.  Ова  особина,  уз  могућност  преношења  ветром,  висо-
ку бројност, малу телесну величину, велики број генерација годишње, 
чине  ериофиде  изузетно  обећавајућим  биолошким  агенсом.  У САД, 
Канаду, Нови Зеланд и Аустралију, унето  је 5 врста  (Aceria genistae 





означене  као  изузетно  обећавајући  биолошки  агенси  против  корова. 
Од  2000.  године  детаљно  се  проучава  11  врста  ериофида  из Србије 
за потребе класичне биолошке контроле корова. Посебно су интезив-
на  истраживања  утицаја  врста  Aceria anthocoptes  (Nal.)  на Cirsium 
arvense (L.) Scop., као и Leipothrix dipsacivagus Petanović & Rector на 
Dipsacus laciniatus L. на анатомском и морфолошком нивоу. Посебно 
треба  истаћи  резултате  аутора  (Петановић и Видовић)  и  описивање 
врсте Aceria artemisiifoliae Vidović &  Petanović  која може  бити  био-
лошки  агенс  најзначајнијег  европског  корова Ambrosia artemisiifolia 
L. који осим велике заступљености на непољопривредном земљишту, 





Аутори  Кавран  и  сар.  наводе  да  се  инсекти  данас  користе  као 
























10 врста инсеката (попци – Gryllus assimilis (Fabr.) и Acheta domesticus 
(L.), скакавци – путнички скакавац, Locusta migratoria (L.), пустињски 
скакавац, Schistocerca gregaria Forss., муве – Hermetia illucens  (L.) и 
Musca domestica L. и др.).
Технолошка  подршка  гајењу  инсеката  је  слаба  због  недостатка 
заинтересованости  компанија  и  тржишта  најбогатијих  и  најразвије-
нијих земаља (у Холандији је 5 пута скупље гајење великог брашнара 
у  односу  на  гајење  пилића).  За  промене  навика  и  веће  коришћење 
инсеката у исхрани, неопходна је подршка државних и јавних инсти-
туција,  финансијски  подстицаји  и  оптимизација  технологије  произ-
водње. 




организацији  структура.  Биомиметика  је  научна  дисциплина  која 
се  бави  откривањем  потенцијално  корисних  особина  или  инжењер-
ско-технолошких решења код биолошких система, насталих дуготрај-
ном еволуцијом, у циљу њиховог коришћења у свакодневном животу.





што  су  поларизација,  интерференција,  расејање,  поларизација,  диф-
ракција итд. Наведен је 21 таксон лептира и тврдокрилаца који су за-
нимљиви са аспекта биомиметике. Аутори су конкретизовали истра-
живања љуспица  три  врсте  лептира  –  Issoria lathonia  (L.), Argynnis 
aglaja (L.) и A. adippe (L.). Утврдили су да свака љуспица лептира по-












екосистемима,  намеће  ургентну  потребу  за  биомониторингом  екоси-





предност  над  другим  организмима  (фито-  и  зоопланктон,  макрофи-
те, рибе, фитобентос)  је њихова велика функционална разноврсност, 
различите  реакције  на  типове  загађења,  слаба  покретљивост  (извор 
загађења),  једноставно узорковање. Аутори Живић и  сар.  су навели 
различите методе биомониторинга макроинвертебратама и то од ни-
воа  молекула,  животних  заједница  и  екосистема.  Биомаркерима  се 
могу утврдити ефекти загађења праћењем активности одговарајућих 
ензима и биохемијских процеса, молекула ДНК и сл.. Аутори наводе 
индексе и методологију  са  детаљним објашњењима који  се  користе 
за  мониторинг  текућих  вода  у  нашој  земљи. Наводи  се  коришћење 













Зборник  радова  Еколошки и економски значај фауне Србије 
са  научног  скупа  одржаног  17.  новембра  2016,  а  који  је  уредила 
Радмила  Петановић  (Београд:  САНУ,  2018),  пружа  увид,  између 
осталог,  у  промишљања  неколицине  аутора  о  савременим  аспек-
тима вредности и важности кичмењака у Србији. Душко Ћировић 
и  Срђан  Стаменковић  у  први  план  су  ставили  вредновање  функ-
ционалне  улоге  и  значаја  врста  сисара  (Mammalia)  у  екосистеми-
ма, док је Воислав Васић настојао да да примере егзистенцијалне 
вредности и практичног значаја птица (Aves) у Србији. О гмизавци-
ма  (Reptilia)  није  понуђен  ниједан  чланак,  а  о  еколошком  и  еко-
номском значају водоземаца (Amphibia) „данас и сутра“, писали су 
Имре Кризманић и Тања Вуков. Рибе (Pisces) су обрађене у два ри-
барствена  чланка:  о  променама  у  дунавским  акумулацијама  изве-
стили су Мирјана Ленард, Весна Ђикановић, Александар Хегедиш, 
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Један  од  ређих  примера  мониторинга  односио  се  на  2005.  годи-
ну кад  је авијарна инфлуенца вируса H5N1  закуцала на врата Србије. 
Управа за ветерину Србије, којој је била дужност да јој се организовано 
супротстави,  суочила  се  са  чињеницом да нема информација  о  броју, 

















упозоравање. Осим тога,  да би  се реакција на  те промене правилно 
протумачила, она мора да буде предвидљива. Индикаторска врста не 
сме ни да буде малобројна,  тешко уочљива ни недовољно проучена, 





ских  промена  на  биодиверзитет  на  већем  броју  осматрачких  тачака, 
а нарочито промене бројности и распрострањења врста, фенолошке 










са  монументалним  риболиким  идолима  млађег  каменог  доба.  Пред 
крај бакарног, кроз бронзано и старије гвоздено доба културе крај воде 
опсесивно  се  везују  за  култ птица,  нарочито пловуша. Риба и птица 










водених  станишта. Али паралелно  с  тим постоји  непрекинуто  дуго-








Размере  промена  ихтиофауне Дунава  после  изградње  двеју  ђер-
дапских  брана,  најдрастичније  су  када  је  реч  о  некад  висококомер-



















декларативног  и формалног  побољшања  релације  човек  –  кичмења-
ци, није заустављено ни довољно успорено деловање чинилаца који 
угрожавају тај део фауне. Отуда у чланцима провејава забринутост за 












ког  рада у функцији  валоризације  свих  вредности кичмењака,  неоп-
ходни су нови приступи. За њих као улазне информације не треба да 







пројекти  мониторинга  фауне  од  локалног  до  националног  обухвата. 
То у протеклих неколико деценија није било могуће због критеријума 
ресора за науку који вредновање пројеката скоро искључиво заснива 























терских  посматрача,  фотографа  и  љубитеља  природе  уопште.  Тако 
оне постају вредност по себи јер стварају нову вредност – повећавају 
квалитет живота својих чланова који уживају у организованим зајед-





друштвена  група  јавно  истиче  своје  грађанско  право  на  коришћење 
















туције,  у  складу  са процесом европских интеграција и ширих међу-
народно усаглашених препорука, постепено преузимати много више 
одговорности за заштиту животиња него досад. Једна од таквих оба-













Улога Одбора САНУ  за фауну  у  планирању  тако  важних  актив-
ности и програма, чини се неизбежном, управо због концентрисаног 
знања и искуства о кичмењацима и фауни Србије у целини.
